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 فارسی چکیده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن در بین اعضا ی هیئت آبررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با این پژوهش با هدف  زمینه و هدف:
 انجام گرفت.  1398پزشکی کرمان در سال علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
از نوع مقطعی   مواد و روش ها: بود.  – این پژوهش یک مطالعه  جمعیت تحت توصیفی و تحلیلی 
مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین اعضای هیئت علمی  انتخاب گردیدند. ابزار جمع 
پرسشنامه ی افسردگی بک اطالعات دموگرافیک و  آوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه ی
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSبود. در نهایت اطالعات با نرم افزار 
میانگین بود. امتیاز ممکن  63از  12 /3 ± 11نتایج نشان داد که میانگین امتیاز افسردگی برابر  یافته ها:
( بدنی  فعالیت  زمان  )(، رضایت  P=0.04مدت  )P<0.01شغلی  موفقیت  میزان   ،)P<0.01 عالقه ،)
( در افراد فاقد افسردگی به P<0.01( و میزان سالمت عمومی )P<0.01مندی به رشته ی تحصیلی ) 
، سابقه ی بین فراوانی افسردگی با وضعیت استخدامیطور معنادار از گروه دارای افسردگی بیشتر بود.  
 یز ارتباط آماری معناداری وجود داشت.افسردگی  و مصرف داروی ضد افسردگی ن
% اعضا هیئت علمی به درجاتی از افسردگی  50نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیش از  گیری:نتیجه
 که الزم است مورد توجه سیاستگذاران مربوطه قرار گیرد.  مبتال می باشند 
 افسردگی،عضو هیئت علمی، کرمان   کلیدواژه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Background: The aim of this study was to investigate the prevalence of depression and 
its related factors in the faculty members of medicine of Kerman University of Medical 
Sciences in 2019. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive-analytical study. The 
study population was selected by stratified random sampling among faculty members. 
The data collection tools in this study was the Beck Depression Questionnaire, the data 
were analyzed by SPSS software. 
Results: The results showed that the mean score of depression was 12.3 ± 11 out of 63 
possible points. Mean duration of physical activity (P = 0.04), job satisfaction (P <0.01), 
success rate (P <0.01), interest in the field of study (P <0.01) and general health (P <0.01) 
in people without Depression was significantly higher than the depressed group. There 
was a statistically significant relationship between the frequency of depression and 
employment status, history of depression and use of antidepressant medication. 
Conclusion: The results of the present study showed that more than 50% of faculty 
members suffer from some degree of depression which needs to be considered by relevant 
policy makers. 
Keywords: Depression, Faculty Member, kerman 
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